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beszélve. De ami a legfontosabb: a könyvnek sikerült a vezető politikusok érdek-
lődését is felkeltenie. Csak úgy kiragadunk néhány nevet azok közül, akik a 
könyvet elolvasták és véleményüket, megjegyzésüket írásban közölték a szerző-
vel: Alberto de S t e f a ' n i , volt olasz miniszter, P o l v e r i l l o , az olasz sa j tó-
iroda főnöke, Jacopo T i v a r o n i , a genovai, Qustavo D e l V e c c h i o , Frede-
rico F l ó r a a bolognai egyetemek tanárai, Luigi F e d e r z o n i , a szenátus 
elnöke, A z z o l d n i , a Nemzeti Bank kormányzója, Emilio B o r d é r o, a kép-
viselőház elnöke, a legfelsőbb Bíróság vezetője, stb.; f rancia részről: M i l l e -
r a n d köztársasági elnök, André T a r d i e u, André B e r t h o u, Franklin 
B o u i l l ó n ; angol részről a nálunk is jól ismert William G o o d e , Lloyd 
G e o r g e s , B a l d w i n , Lord P a r m o o r , K y ' n e s ; a német közül C u r t i u s 
és a politikai élet számos t ag ja ; belgák: H y m e n s külügyminiszter, R e n k i n 
miniszterelnök, a Nemzeti Bank kormányzója. 
Igen sok válasz érkezett Csehszlovákiából, maga a cseh-szlovák köztár -
saság elnöke, a külügyminiszter, a miniszterelnök is reagáltak a munkára, ö r -
vendetesnek tar that juk, hogy a Budapesten székelő követek majdnem mindegyike 
kért a k ö n y v b ő l . . . 
örvendetes , hogy a magyar igazság hovatovább az egész világ érdeklő-
désének központjába kerül, beszélnek rólunk, immár tudják, hogy vagyunk és 
beismerik, hogy problémáinkat meg kell oldani. 
(Budapest.) Remedelli Pál. 
A filléres gyorsvonatok. Minden or-
szág panaszkodik, hogy a gazdasági 
élet pang, hogy a kereskedők alig áiu-
sltanak annyit, amennyi az üzletfen-
tartási költségük, a vonatok bevételei 
állandóan csökkennek és az adók alig 
folynak be. Amint azonban a vasutak 
filléres gyorsokat indítanak, vad tüle-
kedés indul meg a jegyekért és min-
dig akad sok száz ember, akik felhasz-
nálják az alkalmat és utaznak. Mit bi-
zonyít ez? Mindenekelőtt azt, hogy 
hem az ember kedve, kedélye roppant 
össze, csak a lehetőségek hiányoznak, 
hogy az ember úgy éljen, ahogy sze-
retne. Négy pengőt mindenki tud ál-
dozni, tehát ha négy pengőért el lehet 
menni Szegedről Budapestre, vagy vi-
szont, a vonatok megtelnek. De egyéb-
ként hol vagyunk már ezektől a helyi 
filléres vonatoktól?! Hiszen — helye-
sen — ilyen filléres vonatok mennek 
Kolozsvárra, Nagyváradra , Bécsbe, sőt 
újabban Abbáziába is és ezek a vona-
tok is mind megtelnek. A bécsi keres-
kedők boldogok, ha jön a magyar fil-
léres, mert élénkséget hoznak, az üzle-
tek késő estig nyitva maradnak és a 
kereskedők meg tudják keresni, amibe 
a rezsi kerül. Es ép így van ez Buda-
pesten, ha a bécsiek vonata jön, v a g y 
ha a kolozsváriak, nagyváradiak a d j á k 
vissza a lá togatást . Érdemes ezen egy 
kissé elgondolkozni. íme, csak egy kis 
előzékenység kell, egy kis józanság, 
már helyre van állítva a forgalom, — 
mindenütt. Kolombus tojása. A vas -
utaknak le kell mondaniok arról a be-
vételről, — ami úgy nincs. Ez pén-
zükbe sem kerül, hiszen ötszázszor 4 
pengő sokkal jobban kifizeti a vasút 
költségeit, mint a húsz pengő, amelyet 
csupán 10—12 ember fizet meg. Jobban 
jár a vasút, vagy legalább is nem rosz-
szabbul. De mennyit nyer a gazdasági 
élet: a kereskedők, iparosok, vendég-
lők, kávéházak, ahova ez az ötszáz em-
ber m e g é r k e z i k . . . Nem volna érde-
mes levonni a végső konklúziót és min-
den vasutat filléres vonattá alakítani? 
Hadd utazzék, akinek kedve van, — 
mindenki jól jár vele. 
